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1 Cet ouvrage a pour origine la découverte, aux archives du Land de Haute-Autriche à
Linz, de quelques feuillets qui se sont vite révélés être la table des matières du second
des Traditionsbücher, perdu, de l’abbaye bénédictine de Garsten. Situé à côté de la ville
de  Steyr,  cet  établissement  fondé  à  la  fin  du  XIIe  s.  disposait  en  effet  de  deux
manuscrits  rangés  par  les  spécialistes  dans  le  genre  du  Traditionsbuch,  forme  de
Kopialbuch  spécifique  à  l’Allemagne  du  Sud  et  à  l’Autriche.  En  introduction,  S.H.
rappelle brièvement l’historique de la recherche sur ces livres de donations, avant de
proposer une enquête mêlant la codicologie, la paléographie et la diplomatique.
2 L’étude est  d’abord consacrée au Traditionsbuch A,  c’est-à-dire à celui  qui  nous est
parvenu.  Il  s’agit  d’un codex de cinquante-neuf  feuillets  de  parchemin comportant,
dans sa forme actuelle, deux parties : d’abord et surtout des copies de documents et de
notices de tradition de la fin du XIIe s. ; ensuite des copies d’actes de la seconde moitié
du XIIIe s. et du premier tiers du XIVe  s. S.H. étudie la reliure et le corps du volume,
puis se livre à une analyse paléographique qui met en évidence une main unique de la
fin du XIIe s. pour une grande partie du travail. Le manuscrit A est composé de trois
volets. Il s’ouvre directement sur un Kopialbuch, dont S.H. décrit le contenu de dix-neuf
documents  et  analyse  la  disposition  structurelle  qui  témoigne  de  la  constitution
volontaire d’un ensemble comportant les écrits significatifs sur le plan juridique pour
l’abbaye  en  1186,  donc  également  le  matériau  relatif  à  l’histoire  primitive de
l’établissement. Une seconde partie est ensuite formée de plus de deux cents notices de
tradition s’étalant d’Ottokar II (1086-1122) à Ottokar IV (1164-1192). Là encore, S.H. se
montre  particulièrement  attentif  à  leur  ordre  de  classement,  déterminé  par  les
périodes de règne des margraves de Styrie. Enfin, le codex se clôt sur un registre de
trente actes scellés édictés par l’abbé et son chapitre dans le dernier tiers du XIIIe s. et
le premier tiers du XIVe  s.
3 L’analyse se porte ensuite sur le Traditionsbuch perdu, le manuscrit B, pour lequel il
faut s’appuyer sur les cinq feuillets du premier tiers du XVIIe s. qui ont été retrouvés et
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constituent une table des matières tronquée des f°33 à 49. S.H. en analyse le contenu,
puis  les  édite  et  propose  une  reconstitution  du  Traditionsbuch  en  distinguant
méthodiquement les différents ensembles de donations, fondations pro remedio anime
voire de tentatives de falsifications. Ce volet de l’ouvrage comporte enfin une analyse
des relations entre les manuscrits A et B. On appréciera en particulier le graphique
présentant,  sous forme synthétique,  les différentes étapes de la formation des deux
manuscrits, leurs évolutions et le rapport de dépendance qui les unissait (p. 161). Deux
courtes parties font ensuite office de conclusion, l’une sur la fonction et la nature de ce
type  de  document,  l’autre  sur  l’histoire  de  la  tradition  des  manuscrits.  L’ouvrage
s’achève sur quinze reproductions qui permettent au lecteur de quitter, de façon plus
légère, une enquête rigoureuse présentant un intérêt de premier ordre pour l’histoire
du Land de Haute-Autriche comme de celui de Styrie, mais dans laquelle on trouvera
sans nul doute également d’utiles enseignements sur le plan méthodologique.
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